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今年はゴッホのひまわりが日本にやってくる
そうで、早くから大きな造花が街に咲いた。
向日葵と書くといかにも元気な夏の花らしい。
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?????????????????。??? 、「 」「 」「??????」???、 ?????????? 、 ??????????? ????? 、 。????? 、??????????????ュー?ー??、 ????。? 、 っ???、 、 ュー ー?? っ?、? …??? ?っ????? ?? 。??? 、? ュー ー 、
（26）
??????????、???????????。?????? ? 、 ?、??? ????ュ?ー??????????????? ???? 、 、??? ? ? 。??? ? 、??? 、 、 「 」、??? ?????。 、 っ??? 、 ? ? 、?? ??????? 。 「??? 」????? ??。??? 、 ュー ー?? ?? 、??? ? 。 、??? 、?? 、 「 っ 」??? 、?? ?。??? っ? ??、? っ ? 。
??????????????、????「????」?????????????????????。?????????? 、 ? ???? 。?、? っ 、 ???? 。?、? ? っ 、?? ? 。???、? ?? 、??? ?。?????????????? 、 、?????????? ?? ． ?????? 。 、 ??????? ?? 。??? ッ 。 、??ュー?ー ?????、 ???? ?? ? ?、 ? 、「?? 」? ??? 、 ? ???? 、 、 、?? ????? 。
（27）
??
●
●
?
ぐ
?．?
??????????
???ュー??
???????
?????????、???ュ??????????っ????? 、 ? ? っ 。??? っ 、ュー????、???????????????っ?、????? っ 。?、?? 、 っ??? 、?? 、 ュー 。???、? ュー??? ?、 ュー?? 。??? ュー っ 、???（ ー??ェ?） ??????????、???、? ? 、 、
???、? ュー
??、?????????????。????、? 、 ???????。???、? ?、 、 ?、??????、???????? 、 ?? ? 。??? ? 、 っ?、? ? っ ? 、 ??、? ? っ 、??? 。?? 、? ?ュー???、 ? っ??? 、 ュー 、???????? 。????っ ．???、 、??? ? ??
（28）
??ょ??。???、??????、????????、??????????????????????っ??、????? 、? ? ?。 っ 、 ???? 、 。?? 、 、???? っ ? 。?? ??????、???? ? ?????? 。?? ュー ?、 っ 。?、??。? ?? 。 、 、??? ? ? 、 っ 、????????? 、 ? ?? 、???????????????ょ 。? 、? ?????? ? 、 ． ょ 。??? 。 、??? 、 、??。 、 ュー 、 ?????? ?? ?? 。??? ???。 、 ュ ー ョ 、?、 ? 。?? ?、 、
??ュー??????ー?、???ュー???????、??????、???????????っ????????????。 ?、 ? ? ?? 、??? ?ュー 、??? ? 、 ュー??? 、 ュー ????? ?????????? ?????? 。??? ュ ー?ョ 、 、 ??っ??? ー 。 、??? 、 ュー ェ 、ュ??ー?ョ?????????、??????????ェ??? 。 ュ ー ョ 、????? ?? ?、 ュー??? ?? 。 、?? 、 ?? ?
??、…? 、????????、 ィー ッ 、??? 。???、 ュ ー ョ?? 。??? 、 、
（29）
?っ????????????、???????、???????? 、 ? 、 ????。??? ュー? 、 ?????????、??? ?????????。?? 、 ? 、 っ??? 、 、
?、???????????、?????????????、??????? 、 ? ???、???? 、 。??? ???? 、 っ??? ?????? 。??? ? ュー ??、???? っ 、 ? ?。
??
●
?
?
?
C
■
?
???ュー?ー、???????
（30）
?
??????
??ー???????ュー?ー??? ? ???。 ー? ?? ??????? 。??? ? ????? ?、 ュー ー??? ? 。??? ? ??。???????????????? 、? っ 。
????????、??????? っ ー??????????????????? 、ー?? ? ー ー 、??? 、 。????? っ 、??? っ ょ 。
????ー??????????ー???。??????????? 。 、 ? ? っ??? ー ?ー っ??。 、?? ????? ? 。?? 、 ??? … 。?、 ? ょ 。?????? 、??? ? っ 。??っ ュー ー ?????????? 。 、??? 。 ー??、 ? 。??? ー ー??? ???? ? 。 ?ー ????? 。??? ー 。 ュ ー?? 、 ュー?ー っ ? 、 、 、??? 、???? ? 。 ????、?? ????? っ 。
??????????????、????????????????????。?????????????、??????????????????。??????????????? ? ? ?ょ 。????? 。??? ュー??? ょ 。 ッ??? 、 ゃ ゃ ??? ー??、?????、 ー ?????? ? ??、? ? 。?? ? っ 。?? 、 、?? ???? 。 ??? ???? ? 、?? ? ?っ 、 ????? ? っ 、 ー っ 、??? ュー ー 、???????? ? ? ?。????っ? ょ 。 っ
（31）
?????????????、??ゃ????????。??????ュー ー ァ ? ? ????ー ??、? 、 ? ???? ???。 ? ???????? 。? ???? 。????? 。??? っ ? ー???、???? ? っ?? ? 。?? ? ィ??っ?? 。?っ? ? 、 ー ー ッ??? ー???? ??? ? 。??? ュー??? 、 っ 、??? ?
???????、??????????????????????、 ? 、 ??? ュー ー ????? ????? ???。 ????、??????? ?ュー ー ッ? ー ??、? ?????? ?????????? 。?? っ 。 。???? 、 。??、 っ 。?、 ? 。
へ
??
’
麗
（32）
??
●
?
ぐ
O?
???ュー?ー?
??????????
???????
???、????、?????????????????、?? ????、????っ?????????????っ?? ? 、???? 。??? 、 ? 、????、????????????????????????? っ っ 、??、? ー ー??? ?? 、 っ?? っ っ 。??? ? ?っ っ 、?? 。 っ?、 ? ? ? 、 ????? 、
???????っ??????。????????????????、???????????????????、???????? 。??? 、 っー?? っ っ っ??? 。 っ っ 、????っ 、 ? 、??? 。 、? ?????? ? ? 。?、? ィ ー?、??? 。??? ? っ 、?、 ?? 。??? 、。? 、
C33）
?、???????????、???ィ??ー????????、?????????????????????っ???。? ? ー??? 、 。??? ? ? ???? ? ?????? ? 、 ? ???????? っ ?、????? 。??? っ?、? 。 ?、????????? ? ??? ? ? 。??ー ? ー ? 、??ー ??? っ 。 っ?? ? 。???、 ?? 、 、????ー?????????? ???? ?? 。 ?、? ? ??????っ ?? 、 「? ???? 」? 、 ? っ 「??? 」 、 …??。 っ 「 ?」??? 。 、
???????、???????????????????、????? ? 、?? 、 ?? 。??? ? 、 。 ? ??????? 、??? ???、 。 。??? ュー ー っ???、 。??? ? 、 ……??????、 っ 、?。? っ??、 、?????????????????。???????「?????? ョ 」 ?????? ??。??? ? 、 ュー ー っ??????? ? っ??? ? 。?? 。??? 、 ュー??? 、 ャ?? 、 … ? 「 、
（34）
???」????????????、???????????ャ ? 。???、 、???ュー?ー???? ???????? 、????? ???? ???? っ 。 ???? っ 、 ????
??????、?????????????????????? ッ ? ???。??? 、 ュー ー?? っ??? ???っ? ??。?? ????????? 、??? 、? 。
???? ヶ 。 「。 ??? ? ? っ 」 、?? ?『 』 っ?。???、 ? ?ー ー?っ 、 ? ?
ひ
???。????、???????? っ ?。?? ?????????????? ? 、 ??『 ? 』 、
??????????、??????????? ァッ?ョ????。? 、 。 ー??????ョッ??????、?ー ー?? ?? 、 ?ー??? っ 。
?????????????????、??、．?? ????? ???? っ 。 『 』?? ???? 、 ????っ??、
〈よそおい〉の
裕子さん内山
??。
響．
??????????ゃ?。? 、10???????????????????
???? 、 ? ????? ??。 ?
?????、???????????????? ? 、?「?、???? ?。 、?? 、 『??』 ?????、? ? ???。 ? 、 っ 」?? ? ?っ????? 。 ー ー?? ?。 （?? ）、 ッ?ー 、?「 ?? ゃ 」???? 、 ???? ? っ 、 、『??????』????? ?????。? ? （ ）
（35）
?…????????????????????
「????、????」?
??????????
?????
???????????????、??????????、????????? 『 』?? 。?? ??、 、 ???? 、 、 ???、??????『???? 』（ ） 、 「『 』 『 ??』 ?? 」 っ 。??? 、 、 、??、 ? 、???、 ? 、??? 。 「 」 「 ???」 っ ??? ? 。
??……
??????????、??????????????。
〈「????????????????????
??? っ ? 、 っ ??????、 「 ?????????」?????? 、?????? 。???、 。 っ 、 ????????????、?????????????、??????? っ?。? っ?っ ? 。（ ）??? 、?? ?。?、? ?? 、???。 、 っ??? ??っ ? っ?? ゃ ゃ 。 （ ）??? 、 ?、 ???。? ?、 、??っ ? 。 ???? ? 、 。 ょっ??? 。
（36）
????????????????????（???）?? ??、?ょっ?ゅ???「 ?。 ゃ ?」??っ 。?男の子・女の子に関する教法方針
　　　あなたは子供のしつけ方について．男女の段翻を考iて．弼の子は男の子らし《．女の子は女の子
　　　らし《．しつ艦，た方が良いと思いt†カ㌔tれとも岡じようにしつけた方館よいと鰺いま†毎
男の子は男の子らし《馬女の・チは
女の子らし《．しつttt：方が幽い
景別な《．岡じように　　その蝕
しつ）ttた方が良い　　　わからな
?????
9
本
?
フ‘リピン
アメリカ
スウ呂一ラ’ン
丙ドイツ
イギリス
‘総理府「上人悶題に関r「る国瞭此較銅査」昭和57年，
?、（??????ゃ?????? ）???????? 。??? ????、 ?? 「??? ょ、 ???? 」??。 ? ????。 （??? ）??。 ?、ょ?? 、??? ?????。??? 「?っ???????」 ?、「?『? 』 ゃ『??』??ゃ?
?」??、?????????。?????????（?????）?????。???????????（???）???、? ? 「 ???」 ? ?? ???、????? ??????、???? 。 ? 「 ? （ ） ??」? 。 ? 、?、? 、?? （ ）??ィ ェー? ??、??? ?。?? ? っ 、 っ 。??? 「?? ? ? 、??? っ??? 、?。? 、 ? ? 、 っ 、??? っ 、 ? っ???、? 、 ???? 、? ???? 、? ????? 、 ????? 「 」 っ?? ? 、 。??? 、??「 」
????????????????????．??ーー｛｛???????????
（37）
?????????????????????〜?ーー〜〜?ーー???ーー?ーー
?????、??????っ??????っ???、?「??????」?「??????」??????、?っ???ょ???? 。 ?（? ）?． 、 ? ? 、??? 。 「 」「??????? 」 ???、? ? っ ?????? ? ?。 、 っ 、??ェー? ??、???? 。??? （ ）????? ょ ?? 。????? っ 。 （ ?）??? 、 、 ???? 、 っ 。 ょっ??、? 。???、 、 っ?? っ 、 ????? ?っ 。（ ） （ ）??? ??っ 。?。 っ??? 。 （ ）??? ? ? ? ?
???。??????????????、??ェー???????? ? 。 ? （?? ）〈????「???〈??????? ?? 」 ??〉??? ? 、 、???、???? ?っ?? ?。??? ???、? ?????。 っ?、? っ 、 ? 、 っ??? ? 。 、??? ? ?っ 。??? ? っ 。 、?? 、????っ ? ? ???。 ???????? 。??? 、 。??? 、 ????????? ??? っ? ??。???????? 、 「 」?「 ??」??? ?? ? 。
（38）
??????????????????????、??????? ???。?? 。 ????、? 、??? 。?、 「 ??? 」 ??、??? ??????っ 、???? ? ? 、??、 、????? 、 ????。 、 、??? ? 。 、??? ? 。?? っ 、 。???、 、 、?? ?。??? ???? （ 、?? ）??? 、 。?? （
?????????????????????????
?????、?????????っ????、????、???、 「 ? ???? 」 ? ?。??? ???? っ ?、? ?。??? ??? 。??? ゅ??。?? ? 、 、「??」 っ 。 ? 、 、??? ??、 ? ??? 、 ? 。??? ? 、 「 ?」??、 、 、?? ??? ?。??? ? （??? ?????? ? 。??? 、 ?????????????????。????? っ 。?????
（39）
????《?????????????????????｛ーーー?? ?? ?? ? ?? ?? ?? ?? ???? ? 、 （ 、 ??）??? （??）??? ? 、 （? ）?????? ? ? ?? ??? 、 。??? 、 ???? 、 ?（ ）?????????????? 、??????? ? 、????? ? 。?? 、?っ ?」 。????????????? ??? っ 、 、
???????????
???????????????（?、??????? っ ） ???? ?????????
????「?????」?????????????????、?????? ?
??〜?????
????っ??????、?????、?????????????????????????????。?? ???、??????? 、 ????????? 。 っ 、 ????っ???????? ?、 ? ???????? 、? ー? 、 「?、 」「???????????」 ? ???、??????? 。 、 ???っ?? ?? 、 。「????????????????? 」
??、 っ 、 ??????? 。 、??????? ? ? ?。「 」?っ? 、 ??? 。???? 、 ??。? ? 、 ?? 。
（?）「????????
????? ??? 。????? ? ? （? ）
（40）
??????????????
?????
???????、????、????????????。??????????????????、??????????。? 。 、??? 。 、 「
?????」????、?????、?「?????????
??? 、 ? ? 」、 っ??。 、 「 、????ゃ???? ? ??》?? ?? ???．．。．???、?????? っ ? 。
一、
???
?、?????????、? ? ?????｛?? ????? ??
??（?????????）??、『? 』??、 ????、 ????、??、「? 」 ????、 ???、??? 、 、??????、 ? ????。 、 、 ??????????????? ?? ??「?? ? ??? っ 」 「 ?? ?? ????っ?????っ?」??、?「 ? ???っ ?
??????? ? っ 」 、?、? ? ??? 『 』?、? 「 ……」 ???…? ???? ? ??? ?? ? ? 《
ーー???????????????????
????。?????????、?????????、??????、???????、????????????????。 、 ? ? 、??? ??? ? ? 。?? 、『 ? ???? 』（ ） 、??、 ← ← ← ←??? っ 。??? 、 。「 っ 、 ゃ 」?。 「 っ? 、 」「????????????????????」???????? 、 ? 『 っ ?????』?『?? 』 ???????? ?? 。????? 。 、 、??? ? 「 ???? っ 。??? っ 。??? 」 、 。??? 、 、?? 。 。?? ? 。 「 ? っ 、
〜?〜ー
ー…??〜?
???? ??????、????????????。?????? ? 」 「 ? ?????、? ???っ ??」?「?? ? 、??? っ 。??? 、 。?? ? 。 、????? 」 「 っ??? 、 、??? っ 、??? 、 。?? 、 「 ?、 、????、 っ ? ???っ 、 っ 」 「 ェー??? 、????? っ 、????? 」 。 っ??? 、 ??? ?? 。??? 、 、??? 。 、?? 、 ? っ? ? ???? 。?「 ?
（42）
??????、???っ?????????、????????、 ? ? 」 。?「????????????? ??? ??っ??。?????? 」 、 ?。 ?っ????? ……。??? ? ?、「??、? ? ? 」??? 、 〜 、?。 、 「 」?? ? 。 、?? ? ?? っ??。 ?、 、??? 。 ?? ? ???? ? 。 、 っ??っ 。「???、?????????っ??っ?????、????、?っ? ??????? ????? ，
??ゃ?? ? っ 。? 、 っ 。?? ? ?っ 」?「 っ?? ? ? ??? っ 。「???????? ? ? 。
??? っ 、
???っ???????????。???????、????????????????。???、???????????? ? 。 ? 、???? 」 、?? 。 。????? ??、?? ????。?「????? ???っ??????????????????。??、??????? ?。? っ 、 ????????」。 ? 、っ?、??? ????． ????? ?、??? ? 、 。 ????? ? 、 。
??ー????????
????? ? 、?? 。??? ?? ? 「???? 、 ??? 」 。?。? 、?? ???? ????。（??? ? 、 。 「?っ?、 ? っ 、??? 「 ー
ーー??????????????????ーー??
??
?
?。????????」???。??????????。??? 、 っ ??、???????? ??。?「 ?? ?? ??????? ?」 。 「 ???????、???????、 ゃ。 。 」??? 、 ? ?。?? 、??、 ???? ? ? 。
「??」?????? ? ? ???????????
????、??? ? ??。?????。????? 、 ???、 ???? 、???。? ? 、 、?? 、 「 ゃ 」????。 「 ?」?? ? 。 ?? っ 、 「 」??? 、 ??? 。??? ? ? 、 。
?????????????????っ?『???』、????『? 』、『 ? ? ???』。 、 っ 、??? っ 。 、 ??? … 。?「 ?」?? …???? ???、「? 」 ? 、 、 ???、??? 。 ? 、???? ??、? ?? っ 。??? 、 、??? ? 、?? 。「??????????、??。??????????っ?
?、??? 、 ? ゃ、 」???、? っ 。?? ?? 。????????『 ??ゃ?????』 。??? 、 っ 、 ????? 」??? 。???っ 、 ? ? っ 。??? 、 「? 『 』 、
（44）
?????っ?。???????、????????????????、 ? ? ? 。??? ? ????。 。 ??????????? ?? ? 、??? 、 ?」??????。「??????????っ????????。???、??????? っ 。 ???????????。?っ 、 ? ????、????? ? ?? っ ? 」。「?、?????、??????????????????
????っ?。????? 、 ? 。?? ?、???? ???? ? 」。????? 、 ? ? 、 「 」??? 。 、?? ? 、 。
「????っ???、????、???? 。 ょっ???? ????? ?、 、?? 、 っ っ?、?っ ?、 、
?、????????????????、????????。 ? っ ???、?。 、 ????っ??。? ? ??? 。? ???、? ???? ? っ 。 、??? ? ? ???、 っ 。??? っ 。 ???? ? ? 。 、??? 」。?? ょ 。「????っ???????????????????????? 、 ? 」。?っ?。? 、 っ ……
?。
????、「??」??「??」 、「 」
???、?「??? ??? ?。
????」?????????（??????????）
（45）
） ーーーー?
?〜〜?????????????????????????ーー???ーーーーー????????????????????????????????????????。?????、??????????????????????????????????????、
「???」????
???
?????
「????????（????????）????????。
???????っ??、?? 」。?? 、 ????? ? 、 っ 。?? ??、?「 」? 、??? 、 、 ? っ 。??? 、 、 ? ? ? 。 、??? 、 ?っ 、 っ??、 ? 、??? 、 、 っ 、??? っ 。 ?????????????????????????????? 、 っ?? ? 、
????????っ???、?????????、?「????????????????」??????っ?。???、 、 ??????? ? ???? っ 。 、???、 ??? 、 ??? 、 ??????っ?。??? 、 。 、??? ? ? 、???? 、?。???? ? 。???、? ????? ? ?。 、?? 、「 、?????、?っ? 、???? 」 、「 」?? 、 っ 。 「 」
（46）
????、??、?????????????????。?????? ? 、 っ 。????、?????．?、???????????????っ?、?????っ?。???、???っ?。? 、 「????、 っ 、??? ? ? ? ? ? 、????????、 っ ?、 ? 。??? 、 ??? 。「????????、????????」?? ? ?????、 ?? っ っ 、
??、??、? 、??。 ?「 」?『? ? ???? 』（ ???） ??、???、?? ? 、??。???????????っ 。??っ 、 。? 。?? 、 ? ? ? ?、
???????、????、????????ゃ??????っ????????????っ?。????????っ???ー???、?「?????、???????????????? ? 、 、 ? ? 」「?? ?、 ? ? ????? っ???、 ? 、 っ ?っ 、?、?? っ 」 。『????? ?????』?『? ? 』?????? ? ??? ??? ? 、?????? ? ??、? ?
?????っ?。?? 。
『???????? 』 ?、? ?
????? 。???
???、 ???っ?。? ッー?? 、
??っ っ ．??????????。 「?? ? っ 、??? ? 」 っ 、??? 、 ? っ?。「 、 、 」
?? ? ? ? … ……
（47）
…?????????????????????ーー??
「??????????????、???、????『???????????』??????、?『????』????っ?。? 、 ?????????????っ??。???、????????????。???????????? ???? 」 、 ??? っ 〉?? 、 ?ー??、 っ?? っ? 。?「?? ?。 『 』っ? ? ?? 。????????、? ? 、??? ? 」 、????? 、 、 ???? っ 。 、??? ?、 っ?、 。 「 」 、????? 。???? っ? 、 ? 、「??????????? ?? 」 。
??（?????〉???????
??????????
?
?????? ???????? ??????? ?? ???? ??????? （ ???????? ）??『 』??? 、??? ゃ っ 、????????? ?ー ィ ッ ョ?? 『 』 『?? 』?『 』?? ー??? ? 、??? ????
（48）
????????『???????????』?????????、??????っ?。????、???????????? ?、 、????????、? 。 、??? 、???????? 、??? ? っ?、「 」 「 」「?? ?」「 」??? 、 っ っ??。 ???、 ? 。 「 」 、?っ ?? 。 、??? 、 ?? ー 。 ??、?っ ? 、 。???、 ??? ?? ? ??? 。 〈 ゃ????? 「??? 」 ? 、??? 」 。?、 ? 。??? ? 、 ???? ? 「
?????、???????????????っ???。???????????????????????、?????? 、 。 ???っ 。??? っ?……」 。 ? 、???????っ 。?、? 「 、??? 」 。?、? 、 ???? ? 。? ?????? ? 、 〉?。??? 、 っ 、?、 っ?? ? ?? ? ? ???っ ? 、 、 ? 。??。 、??? ?。 「 」??、 「 」 ????? 。??? ?、
｝〜 ｛? ?
（49）
…?????????????????????ーー??〜?〜??〜?〜??????
?っ?、?????????????。???。??????????????????????????????????。
???????????、??????????。????
???? 、 ???。
?????????????、?????????????
?、???????っ 。
?「??? っ 」
???、? ? 「 っ 」 、???っ? ? 。 ?????????????っ???? 。 、?っ? 、 。?。
??????????、???????、? っ
????ゃ ?、 ? 、 ? ?っ ?????っ???ゃ???? 、??? ? 。 、???、? ?? ? ? ???? 、 、 ゃ
っ?。?????っ???、?ゃ?????、??、????? ???????????? ? 、??ゃ? ? 、 ?。
????、????????????、????っ??????、????????? 、 ?っ ??、? 、 っ 、??? 、 ???? ? っ 。 ?????? ?????? っ 。??? ? 、 っ （???? 、?、? ） 、??? ー 。??。??? ? （ ? ）
（50）
☆学習の主人公たち
????っ?
??????
????????????????
????????????????????? 、 ????、??っ???。???、???????????????、? ???、???? 、 ??? ?。 ??? 、 ??? っ???。??? ? 、 ー?? っ 、 、 っ ー?? ?、 ? っ?? ? 。 ー 、?? ?。 、 、?? 。?? ?、 ? ?? ???、 ? ? 、?? ? 、? ?? ??っ?? ?。 っ
?
もvk
歴
??
??????????、。??????????? 、 ー?????、??? 、?????????。?っ????、??????、???っ?? 、 「? 」?????? 。 ?っ??。 ??? ?。????? ?、?????? ?。 ??? っ ? 。?? ? 、 っ?? っ??っ ? ? 。?? ??っ っ?? ? ?。 、?? っ っ
?。????????????、?????っ??????。???、??????、???? ? 。 ??? 、 っ????????? 。? ????ッ ー 、 っ????? 、 、????っ ??っ ??????っ??、?? っ? 。?? 、? 。??? ょ ??っ 。?? ? 、。 ? 、。???????ょ ? っ ?? 。????? ?? っ?? 。?? ??? 、 っ?? 。? ? 、（?。??? ??? ? ）??っ? 。 ?っ???、????っ??????。??????? ュー?????? 。? ?、?っ? っ??? 、。 。???、??? 、? っ
〈51）
????、???????、????????? ー? 、? ?。?? ?、 、??っ っ ???????。????? ? ? ? 、?? ?、 っ ? ょ? 、。?????????????????????????? 。 ??、?っ? ? 。?? ??????? ? 、??、 ー 。 ー?? ??? ? ?。????? ?????? っ ? 。 、?? ??? ? 、 っ???っ??っ 。?? 。?? ? ?? ??????? ??? ? 、????? ??? 。 、っ???????????????????
?。?????????????????。?? ? っ??? ? 。?っ っ ????。?? ?? ??． 、 、 ??????。?? 「 ? ? ????」??っ 、 っ 、?、 ー? っ?、 ?? っ ? 、?? ?、 。 、?? ?、?「?? ? ? ???????? ??、 ー ー 、 っ?? ? 、??? ? 。 、?ュー ー ? ? ? 、??? ? 、 ?、?? 。 ? 、 ．??? ? 、 、 っ?、 ?? 、 ッー? ? 。???、? 、?、?? 、
?、???????????、???ェー?ー? っ っ ?。 ????ュー?ー?、??????????????、? ?っ ??? 。??? ? ??????? ? ??????ュー?ー ?? 。 ュー ー 、?ー? ??? ? 、?? 。 、 ? ???、? ? ??ュー ー 。?? ????。??? 、?ょ?? っ ? 、?? ?っ ??（ ??????? ） っ 、??? ?、?? 、 ? 、???ュー?ー??っ???? ??、 ﹇???? 。?? ?ュー ー 、っ???、 ?? っ ? 、????? 、 ? ー 、?? 、 っ ?? 。
（52）
?????、????、????????、?? ???っ?????? 、?? ? ? ????。?? ?、 ? ??? ? 。 、 ュー ー??? ?? 、 ? ?、?? 。?? ??? 、 ??? ? ??、 ?、 、?? ? ?? 。?? ??、??、 ? っ 、?? ?、 ?、 、???? ? 、 ? 、?? ??、 ー 、?? 。?? 、? 、 ????、 ? 、 ??? ?? ??? 。?? 、? ?、?? ??? ?、 ? ?
??、?ー???っ?、??????????、 ? ? ? ? 、?? ?、? ??? ?。?? ?????? ? ? ??? 、????????、 ?? っ ?????。????? 、 、?? 、 っ ? ?。????、 っ?、 っ ??? ?っ 、?? ?? 、 ? 、?? ? っ? っ?? ?? っ 。????? 、?、 ? 、? ???? ??、 、?????っ ? 、?????っ? 。??、?? ????? っ?? 。??、 「 」?? ??。 っ ??? っ ? 、 っ
??????????。????? ????、????、 。??????っ ? ??? ? 。?? ? ????? ?? 。?? ? 、?? ? ??? ???。?? ?? 、???。 、 っ?。 、?「 」 「 ゃ?」? ャ ー?。??? ? 。? 、 ョ ? っ?? ?? ? 。 、?????????? ????????。??? ? ?????? 、 。?っ????? ? っ????????? ?。? ? 、?。??? ?????? 。 ?ー???? 、??? ? 。
（53）
?????
???
??????????????????? ?????
?? 、 ??? ? ????。?? 「? ? ?」?……?? 、 （? ? ??）??っ ???。? 、?? 。?? ?、? ? 、?? ???????。? ? ?、 ?????????? 。? ? ??? 、? ? 、?? ??。 ? ?、?????っ 、 ??、 ?? ??っ 。?? ?? 。 。?? ? 、 ー?? ? 。 ? 。???? ? 、 ????????????。
???「???、???????っ??、??????? ? ゅ ??? ょ 」??? ?。 ? ??????、25???????????????????
??????? っ 、?? 、?? ??? 。 ． 、 ? ー????????????。??????????????????（? ）
?????????? ??、 ???? ?? 、??????ー????? 。???、 ?? ??? 。?? ?、? ? 、??????? 、?? 。 、????? ? ??? 、??? 、???
???????????、?????、????? ???? ? ???? ????????、? 。???? ? ??????????? 、 ー ー??????????? 。 ????、 「?? 」? ??? ? っ ? 、??? ????? 。 、?? ???、「? 」 「 」??? 、 「?? 」 ? ? 、?? ???。?? ?? 、????? 。?? 、 ? 「?? っ ? ???? 、?? っ 。????、 っ? 、?????ゅ ???????????ょ
（54）
??」???????、???????????? ????、 っ 、 ??? ?? ? ???????、? ? ?????? 、 ?? っ?? ? 。?? ??? ? 。 、?? ? 、?? ? 。 ? ??? ??? ? ? ー?? ょ 。 （??）、? （ ）?? ? （ ゃ? ）、?（ ） ?? ょ 。?? ?? 、?? ? ?ょ???、? ??????? ょ 。????? ??????ょ??。???? っ?????、? 、 っ?? ? 。 ? 、30???????????????????
????????????っ???????????????、?? 、??、??? ?。 っ 、 ?? ?ッ?? ? ? ょっ ??? ……。 、 。???? 、 、?? 。??「 」 ? 、っ???????????っ??????。????? 「 」 、?? 。 「 ??? ???、 ? ???。 っ 。??? っ?? 。?? ? っ ?っ 、 ??? ? 」。?? ? ?? ? 、 「 」?ょっ? 、?? ?、?? ? 。?、 ?? ?。???「 ?」 っ?? 。 、
??????、???ゃ???????、??? ? ???。?? ??、?? 「??」 ?? 。 ? 「??、 ? 」?? ??、 ?? ?っ?????」??????。?????、??? ? 。??っ 。????。 っ ?? 、?? ?? ??っ ッ ャ ッ ャ????? ??? 、?? ???? 、 ?????? ??、??? 、?? ? 。 、 「 」????? 、??っ ? 。「??、??っ??? 」?????????「? 」??ょ 。?? ??? 、 、 ??? ? 。?? ? ???。
（55）
??????????、??????????? っ 、 っ?????。?????????っ???っ??? 、 。??? ? っ?。「 、? 、????? ゃ 」?? ? 、 っ?? ? ? っ?、 ??? ?? 、 っ ょ，?。?? ???? 、?? ??? ??? 、 「 」、?? ? 「 」、 っ ッ??「 」、 （?? ?ょ???）、?????????????。 ?? ???? ?? 、 、 、 、??「?ー?」?????????、?????
????? ?。?? 、 ??? ? ?
?ョ????????。????????????????、??????、???「?」??? ?「 」??? 。 ? っ?? 、 、???? ???? ? 。?っ?? 、 っ 、?? 、 、っ??「??」?（?）??????。????? 、 ??? 、????、 ?? 。???? 、?? 。??? 、?? 、 っ?? 、 っ? ????????????? ??? ょ?。 、 、 「????」?????????????っ???????? ?。?? 、 ???? っ?? 、 ? 、10???????????????????
????? 、
?????????????????。?? ????? 、 ???? ???ょ ?、 っ?、 ? ー ?、???、 ??っ? ? ょ ょ?? ?? 、 っ ???っ ? ょ 。?? ????。 ?、 ?? ?? 、????? ょ?? ?． 、??? 、 （ ???? ? ） 、?? ? ? ょ 。?? ????? ? っ?、 ? 、 、 ??? ?? 、 、??????? ? 、?? ? 、????? 、?ょ 。??? 、??? ? 。 、 、
（56）
???????????????、???????? っ 、 ー??? ェッ??????????ょ?、 ? っ 、???????? ?? ?? ??? （ っ????? っ ?）???? 、?? ? 、?? ??ゅ 。?? ?、 ??? ? 。 ? 、 「??、?? （ ）? っ????????? ? ?????????」（?、??? ）、「?っ 、? ?? ??、? ? っ 」?? ? ?、 。?? ?? ? ? 、??? ? ?っ ?ょっ??? 。 、?、 、 っっ???????……。??? ? ? 、?? ???????? ??っ 。 、
??????????っ???????????、 ? 、 っ??? ? 、??? 、?? っ???????ょ??。????????? 、 ????? 。 、????? ?????? 、 っ ゃ 。?? ょ 。???? 、??、 ??? ? 。 、?? ? ??? ? 。?? ?? ? 、??????? 、??? っ 。?? （ ）
勿編集室からあなたに
◆夏増刊号をぜひお読み下さい
WeのVol．7前半は，学校・教育を追
　ってきました。これを夏増刊号「教育は
　どこへ」で，方向性を出そうとしていま
　す。例月号だけを購読されている方も，
　ぜひ’88夏増刊号をお読み下さい。700円
　を切手でお送り下さればそれでOKで
　す。この号は，特に読者の方から編集委
　員を募り，合宿までして企画を立てまし
　た。ぜひ，ご一読の上，お仲間にもおす
　すめ下さい。
◆夏季フォーラムへどうぞ！
　関西で初めて開くフォーラム。京都・大
　阪・兵庫3府県の実行委員の方のご熱意
　には頭が下がりました。初めての方途歓
　迎。心ひかれながら，遠いので…と今ま
　で参加されなかった西のほうの方たち一
　もちろん東の方たちも，今年こそ出かけ
　てみませんか。今なら間に合います。綴
　じこみチラシをご覧の上，すぐお申し込
　み下さい。
（57）
海の輝く日
アグネス論争から
佐藤通雅
　（カットも）
「??????」?「?????」???????????。
??????????、??????????????。?????????ャ?。? ???? 、 っ??? 、? ? ?????? 。??? 、 ??っ???? 、??? っ 。??? ャ 〈 〉??? 。 「 」?、? 。 「???」 （ ． ???? （ ?
???????。?、??????????????????っ? 、 ? 「 」 ????、 ??????「????」? 。?????????????、??????っ?ゃ???、??? ? ? 。 ? ? ??????、? っ ? …… 、????? ? ?? っ????? っ 、 っ??? ? ェ ? ????っ 。 っ??? っ ??????????。???、 ???????????。? 、 、????? 、 、??? ???「 ?? 」 「 」「?? ??」 ー???? ? 、??? 。 ー、??ッ? ? 、 ャ??? 。??? 、??? ??
（58）
??。???????、?????????????っ?っ?、?????????っ???????。 、 ???? ?っ ? ??????? ? ? 。 ???????、?「 ? っ 、 ?」??ッ??? ? 。 、 っ??? ー??? ? 。 ??????????、???っ??? 。??? 。??? 、 っ 、???ょ?。?、 ?? 、 ? 、??。 ョー 。 っ??、 ョー ー ? っ ??? ???? っ 、 ?? ? ???っ 、 ??? っ??? ?。? ? ? っ ? 、っ???、???????????????????????? ? 。????? 。 、
?????????????、????????ー?????? 。 ? 。??? 、 っ ???? ???ょ??。???? っ（??????????????????）、????????っ? っ???????? 。??? ? ????? 。??? 、 ???。??????????? 。 ??、? 。?、??。? ? ょっ 。??? ? 、??? ? ???、 ?? ????????????????????? 。??? ?? 。 、????? ? 、??? 。 、 ????? っ 。
????、????、????????? ??。?? ?、? ?????????? ?っ ? 。?? 、 、??? ? 。 ?? 、??? ???、 。??? 、 、??? ょ 。??? ??? 、??っ?? ? 。???、??? 。 、
?????
「?????」????????????、??????????????っ????????? 。 ? っ??、 っ?? ? 。??? 、 、????????????????
?。? ? 、?ー??? 。??? ? ? っ っ???、 、?ょ??ょ 、??? 。 っ?????、 。??? 、???? 、 ょ ょ
?????。?「????」?、????? ?、???? っ???? ? ? ?。????? 、 っっ????ょ?。「??、??」
?????、 っ 。
「???、 ? っ?、?????」「?? 。 ??」「?? ??。? ??ょ」「?? ?。 ? 」、「? 、 」
????、????????? 、? っ?? 。?????っ ????、? 、??? ??? ??????、?っ 。 、??? 、 っ?? 、 。?????、 ??、 ?。
（60）
??、????、??????????? ? ? 。
「????ゃ?、?????????
ゃ、??? 」??? ょっ 、 ???、?ょ??? ?、?? ? 。
「??、????、?っ?ゃ??」?
????????。??、??? っ????? ?? 、 ? ??、 っ ? ? 。「???ゃ、????ゃ ? ??」
?、??? 、???? 。 、?? ? 。?? ?? 、??? 、???? 。 ? 、????? ??。 ゅ 、 「???」
?。???????????????????????。???????っ??? ? っ 、??? 、 ?、?? 。??? 、?? 。 、??? ? っ。?っ??、??????。????っ 、 ? 、?? ? ?????? 、 っ? ょ 。??? 、 っ??? 。 、??? ?ー ?? 、??? 、?? 、 っ 、?? ? 。????? 、 「???」 、 。?? 、 ?? ????? 。
???、?????????、????????。????、 っ?．??、??? ???? ??????? ?、????? 。 ? 、????? ? っ 、????? ? ? ??? 。??? 、??? 。?? 、 っ?? ? 。??? 、 、 、??? 、 ? っ?? っ ? 。?????、 ? っ ???、? 、?? ? ?? 。?? （? ?? ）
（61）
経済の目
生活サイドから見た経済
消費税などへの
?
疑
福島澄香
?????、??????っ?????ッ?????「???? ? ????」 「 ??ー?? ??? ??????? …… ? ? ??? ? 」 。????? 「 ??????… ???? ???? ? ?、???????っ????????????????????????、???????」 、 「 っ?、? 、??? ????? っ?、??? ???? ? 」
??????????。????、???????????????????．??????、 ??????????っ???。??? ュ ー ョ （????????????）???????????????? 、 、????? ? 、??（ ?? ??? ） 。????、? ? 。??? ? 、??? ? （ ）?? （??? 、????? ???? ? 、??? 。??? っ （??? 、??? 、 ? 。
（62）
?????、??????っ????????????????（????????????）????????「????? ? 」 ??? 。?? ? 、 ??。? ー??? 、????? ?????? 。
表1．共働き世轄の給与収入別増減税比較?
給与収入
@（万円）
夫婦の減税
zの合計@　円
聞接税
薗S額i3％｝円
増減税ｷし引き
i3％）円5
ω483．7一28，70046，70◎ 十ユ8，0σ0
②工92．6 0 23，600十23，600
③201．4 0 24，100 十24，100
｛4〕270．3一4，5QO29，800 十25，300
（5｝337．O一26，2QO34，700 十8，500
⑥397．2一17，000 40，200十23，200
（7）453．9一23，200 44，000十20，800
｛8｝543．6一34，00051，500 十17，500
（9｝670：3一47，40062，300 十14，9QO
，’
1①855．1一96．90075，900 一21，000
X2単身者・高齢者への影響
単　身　者
?
女
高聾者
平均年齢 24．4 23．2 72．O
年聞収入
@（万円）
o常収入@（万円）
f樽税・住民税
ｽ鋭額　㈹
ヰﾚ脱増田
@　（円）
ﾐ差し引き
@　（円》
246．1
Q16．1
P3，100
Q1，800
ｨ・8，700
208．0
P79．1
@7，600
P8，100
¥10，500
245．7
@－
@3，100
P9，800
¥16，700
???、?????????????????????????????? 、 、 、??? ? 、 、 、???、????????????????????、?????。 っ 。????? 「 」????????ャ?????（ ） 、??? 。 「????、 ?」 っ??? ? 、 。?? 。 ュ ー ョ 「??? ? 」 、??? ー 、 、 ー??? ? っ??? 。?? 。 、??? 、??? 、 〜??? ? 、 、 （??? ） 、???
（63）
］塾國1囮三瀬画顔鯉［型㌍璽璽學盆景
：集信潤子
カの共働き夫婦は今?アメ
その5ドの場合アンとロッ⑩
?????ッ???????????????????????????? 。?、???? ???? 、???、 ???? 。???、?? ?? ????。? 、??????????。???、??? ?? ?????、???????????、 、??? ??? 。???
??????????っ??????????????????ー?ー??????????????????。?????、 ????????????? 。??? っ 。??、??? っ ? っ?、? 、?。? 、???????? ??。??? ッ??? ?? 。〈????????????ー???（?）????? 、 、???????? ????? …… ?? ? っ ……??ー ……（ っ ） ? っ??? っ 。 。??? 。 っ 、??。 ? 。 ヵ??? 。??? 「 、 」??っ 、 ? 、 っ
（64）
?……?????っ????っ??。???????????? ?? っ?。 「?????」??っ ?。 ? っ??、 ????。??? ?????? ??? ゃ 、??? ? 、 っ っ 。??? っ っ 、??? っ 。?っ? ? 。 、?? ? 。??? ???? ???? 。 、??。??? ? 。 ??? 。 『 、 、 ゃ?? 』っ 。 。〈?ッ???????????ー?ッ?（?）????? 、
?? 。?? ?? ?
???????????????。??????????????????っ???????????。?????????? ョ ? ー ? 。??? ー ョ ー??? 。 ???? 。 ? ……。??? ? 、???????。??? ???、 ? ???? 、 っ 、??? 、 。??? っ?????…… ……?? っ 。?????????? 。 っ 。?? ? っ 、? っ??? 。?? 、 ? っ 。??? ???? 。 ? 。
（65）
????????????っ???????????。????????? ? ???? ょ??? ョ ー ????っ? 。??? ? っ ? 。??????? ? 。 ????? 。 。??、 ィッ 。????? っ 。??? ? 、??? 。 ー??ー ? ? っ 。??? ? っ 。?っ? っ 、 っ??? っ 、 。??? ? っ 、 。??? っ 、
??????????。????????????????、?? 、 っ? 。??、 ー?????、?????????? ? っ 。 、 ?????? 、 ??っ?? 。??? 「??? 、 ? 」 ???? ? 、????ィ?? ? ???? ?? 、?? ? 。????? 。??????????? ???? ???????っ?????????????????。?????、 、??。
（66）
??? ッ 、????? 、 。 ー
??
?????
??｛
????
????
?????
????（???）????
???
??????????、?? ?????????????????????????、????????????????? 、? ?っ?。??、??、??、???????????????、??? 、 ? 。????? 。????????、????? っ 。??? 、 。??? っ 。 「 」??「＝ 「?、? っ 、???。 、 、「、?、?、 、?? ???? ? 、 ? （?） 。 ? ??? 、
?????????????。????、? っ?。????????「??? ?」、 ?????????????? ????? ? 、?、? ? 、 、?、 ? ???? ?????っ? っ っ 。??? ? ? 、 ? っ??? ? 。 、??? ? ? 、?? ? っ ?、? ???? 。??? っ 。????? 、 ? ??。??? 、 ? ? 。??、「 」 ?? ?????? 。??????、????? ???????? っ 。 、????。 ??? ョ??（ ?） ?
??、????? ??? 。 ?、??? 、 ????。 、 ??? ? 、? っ っ 。
（67）
　ワン樹ン随欄量子教髄　秋．枝瀟子
25　国策の保守旋回と男女差教育の復活
　　　一「家庭科」の女子のみ必修への変貌一
?????????????????
????????????????、
????????????????????。?????? 、?????? ? 、?????? 、 ??????? 、??? ??「?????」 ???? ? 「??????? 」????。 、??? 「??? 」 、??、 ???? ???、 、???「?」?
?????っ?。????????????????「????????」????、????「???????????? 」 ? 。??? 、??? ?「 」 、51???????????????????????????????????「??? ?」 ????????? ? ? 、??? っ 。? ?
??? 「 」??、 、??? ?? ? っ 。??? 、 、 ???? ? っ?、? っ 。 、??? 「 」??? 、??????、??? ? ?? 。???「 」 、 ???? ? 、 、??? ?? 。 「 」?、? 。
（68）
?
?
、
その3
湯1麟浮
て育子
???????????????????、????????????????、?????? 、 、????? 、??? ? ?っ 。??? ??? 、 っ 、?????っ 、 ??、????????? ? っ??? 。????? 。 ??? ???、????? 、?????????? 。 、??????????? ? 。??? ??、? 、?? ? 、??? ? 、???????? ????? っ 。
??、??????????????、????????????。???、?????????????、???????? ? 、 ー ー??、 ? ? ??、? 。 、 ???? 。??? ? ? 。??? 、 。 、????? 。 ュッ ッ??? 、 。??? 、 っ 。??? 、???ー ? 、?ー? 「 」??? 、 。 、 ー???、? ???? ??? 。??? ? 、?? っ 。?? ?? 、 、 、??? ? ?、??? ? 、 ? ?????っ??っ?。
（69）
（???）?????????、???????????????
?????????????????、??っ?ゃっ?????。????? 、 「 」 ? ?、?? ??????? 。 、???????????????????。???、?????? 、 ? ?、?????????????????、??????、?????? 、 っ 、? ?????? ?????。 ???????、????? っ っ 。?? ? ?、?? 、 。??? 、 、??? ? ? 、
??????????。??????????????? ?、 、??? 「 」???、 （?「??」??????????????）、???? 「?」? ?。??????、????? ?? 。??? ? 、 、??? っ 、 ????? 、 ?????? ??????っ ? 。? ， 、??? ???? 、 っ 、??? ょ 。 ? 、??? ? っ??っ 、 ???、 ? 。??? ? ?っ っ??、 ??ょ 。 ?????? 、 ??? 。
（70）
????
???、????????????????????。? ? 、 ??っ???。??? ? 、 、??? 。??? ? ? 。?? 、?? っ 、 ? 。??? 、??? ? 、 っ?? ???????? ??。???? 、 、 ー ィー??っ?、 、??? ?? 。?? 、 ー??? 。??? 。???、 ?? 。??、 ? 。??? 。??? 。 、
??。?????????っ??っ?、?????????。?????????????????、? ? っ ? ? 。??、 ? ???? っ? 。???、 ? 、??? ? ? っ ょ 。??? 、 っ?? ???。??? 。 ー?ィ? 、 ー 、???。???ー 、 、?? ???。??ー ィ ???、?? 、 。?? ??ー? ?、 ッ ョー?? 。 。??? 。 ー?? っ 、 ャ ー ? 。??? ???? ??? 、 、
（71）
??????????????っ?????????、?????????????????????っ?。??、????? ? 、??? 。??? 、 ? ?っ???????????????????? っ 。????? 、??? ?。???? ?? 、????? ? 、?????っ?。????? ?、? ??????、? っ ．?? ?? ? っ?っ?。
ひぶ・こクラブの探鍛
??????っ????????????????????????、???????っ????、?????、??????? ? 。 ? ?、??? 、 、??? 、 ???? 。 、
???㌻?? ??、?? 」???．?、?? ??
?．??〜㌢???
???????????? ???? ???
??、??????
?? ?
????、????? ?、 ???? 、??? ?っ?。???????????????、?????、??? 、 ? ? 、????? 、 ?? ?、
母親達も探険家
子和
?
佐
???っ??????????っ?。??? ? 、?? ?? ??。?? ? 。?? ? 。
?????????????っ?。??????????????????????? 、??? 。?、? 、???? 、?? ?? 。??????、 ????? っ ．?、? ?????? ????? ? っ 。?? ???? っ??? 、??? 、?? （ ッ ）
（72）
るのか
lllllllllllllllllllll
?っ???
?、???っ??、? ↓ ???
??????????????? ???? ??．?
??????????????????。? 、 ?? ?????? っ???っ?、 ? ???。 ー?? っ?、 っ????? ?、 「?? 」??? 、 っ????
??．???ャッ????????、? ? ????っ? 。??ー ?ー ョ 、??????? ??? ? ??????? っ? 。 ???? 、 ????、????? 。 ? 、?ー?ィー 。 っ??? ????? 、????? ??、????、? っ?。? 、??? ? 。 、 、??? っ?? 、?ゃ ゃ??? ? ?。??、??? っ 、
???????????????ー??っ??????。?、 ? ? （???? ????????????? ????? 、 っ????? 、??? ?。? 、??? 、 ? 。??? 、 、?? ??? っ 、??? っ?っ ? 。??? 「 」?? 、 ????? 、 ?? ? 、?? 。 、?? ?? 。
（73）
メ※ミ5
??
????
????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????（???）??????????? ?? ? っ （ ）?? ?? ? 。 、??? 、 、??? ??? 、??? 。??? 、??? ? 、??? っ 。??、 。 『 』??? 。 、??? 、?? 。??? ッ ョ ー っ 、?? 。? ??? ? ???????? ???? ?
???????????????????????????
『?????』「???????」??????。?????????????????????????、??????????????。??????????????、?????? 、 ???? 、 、 っ
????????????、 、 、
??????????。?????? 「 」 。
?????????? ?? ???????????? ?? ? ??????? っ
っ??、??????????? 、 っ???????????、???????。?????????っ? 。??? 、 ??????。 （ ッ ?? ）
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ψ
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????????
?? ?? ．
???????
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???????
?????．?ュー?ー????っ????????「?っ??? 、 ャ? ? ? ー? ー ー ?、??? ? ゃ???」。 ー??? ?? ? ? っ 、 ??ー??? ???、? ?????????????。??????????ュ ?ュ ????????。????? ? ッ っ
?? 、? ? 。 、????っ? ? ?? 、 ???。 ー ー 、 ー 、??ー ?ー ? ? ???? ?ー?、 ー ?っ ー ー。 ャ?? ?
??っ????????????????????ー?????ー?ー?????????????ょ?。????????? 、? 、 、 ?????? ? 。??、 ?? ???????ュー?ー?ー???ー?ー???? 。 ャ ー ー ー ー??? 、 っ っ????????、????????????。??????
???、?? ??? ． 。 ーー?ー????? ? 。 っ10??????? ? ??????ー?ー ー ッ?????。? ??ュー?ー ．??ー?? 、 、??? ? ??? ? ッ ? ?
??? ???? っ 。 ? 、??? 、 ? 、 ー??? 。 ?? ? 、??? 、 ?ー 「?? 」 、 ッ ュ ー?? ?ー???? ー …
（75）
?」
???ュー?ー???????…????…?????????
?????ー?????、????ー????????????????ー?????。????ー??????ー??「???????」 。
「????????????」???「????????????
??? ? ? 、? ? ????、? ? 、 、?? ? っ 。?ー 、 ッ?? ? 。
「????、????????????????。???????
?」??? っ 。 、?「??? 、 ? 」 。 ??? ? 、 ?? 「 」????? ?。 ー?、 、?、???、???ッ???、?? ? ?、 ? 。?? ? 、 、?? ?? 、 ? ? ェッ 、?ュー ー 。 、?? ??。 っ?? ? 、 っ 。?? ?? っ 。?? ?? ? 、 、 。
??、????????????????。?????????????????????、????。?????????。?「?????」 ??????? 、???ュー?ー??????。??ー ?。 、? ???? ??? っ? 。 ー 、???????? 。 、ー? 、 っ??? 、?? ? 、 ???????。???、 ???????ー っ 。「?」? ? 「 ー??、????? ? ? ?? 」 、??? ? っ ??。 ?ー? 。 、??、 ? ー。 。 、?っ 、? ? っ 、???? ? 。 、 「 」っ????????? ? 。 ー ?? ? 「 」??? ? 。 ．?、? 「?? ? ?? 」 っ 。
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?????????「????」?、??????????。?ァ?????、????? ? ? ???っ ? 、 ???? ? ???????????? 。? ァ 、?? ? 。 ー ? ? 、??? 、 ? 、??、 。 、?? ? 、 。??ァ?? ー? 、 ?。???? （ ） ー?? 、 。????? 。 、?、 。 、????? 。??、 ー ー ?っ 、 っ??? ? ? 「 ュー 」?? ?、???? ????????。??、?? 、 、??????? ??????ャッ? ? 、 ?? ?? ?? ??? っ?、? っ?。 ? 、 ? っ 、???、? 、 …… っ。?? 「??」 っ ?? 、
。?????????っ?、?????????????????47???????????? ???????????????、。??ッ?、???ュー?ー??
?? 、 ?? ? ? ??。??? ???????、?っ???? ?? ??????? ?? 。?? 、 ー?? 、 ?、? ?? ??? ? 。 、?? 、? ?? 、?? ?? ?。… 、 ???? 。 、?? 。 ュー ー???、?????? ? ?? ????、?? ? ??????、 ? 、 。「?ァッ??????????ょ??」?????? 。
??? 「 ァッ 」 。????? ァッ?? 、 っ 、 。?? っ? ュー ? 、 ? 、? ???? ? 、?? ? 。 、?? 、 。
（77）
一今月の読書から一一・
????? ????? ＝．? ???
半田たつ子
??『?????????? ? ??』?? ?? ??? ? 、 、 ?、???? 、? ? ?。「????、 ????????? ． 。 、?? ??、 ? ? っ 。?? ?? 、?? 」。 、???? ?． 。（? ）
??『????』?? ????????ー??? ? ? ??? ? ? 『??? ?』????、??????っ?、、↓????????????、 ? ー っ 、?? ?、 、 、??。 ? 、?? ? ? 。「????」??、???????????
??? ? ?、???????? 。? ? 「
???」???? ? 「? ??」
??っ?、 、?? ?? 。??、 ? 、??? ? 、? ?? ???っ????? 。 「? 」??? ????? ュー ー?、? 。 、?、? ??。 ? 。?? ?（ ? ?? ? ）
?『??????????ュー ??????????』?? ???? ? ?ュー???、??? ??。?ッ???????、??ィ?????????ュー 、 ??? ?っ 。?? ???? 、???? ? 、 ??? 、 ?、?? 。? （
?????）
??『 』?? ? ュー??????? 」 、??、 ? 。「????」?、??????????、???? ー っ 。 ー ッ?、?????? ? ? 、?? ??? 。 ??? 、? ??っ 「? 」?? 。 ??（? ?）
（78）
??『???「??」????』?? ????????????? ???? ?? ? ? ??? 。?? ?? 、 、?? っ っ 。?。 「? 」 っ????? 。 ?? っ??????、????ュー????????、??? ?、?。 ? （
『???????』??? ?? ??
?????????????? 、?? 、?? ???????? ?っ 。?? ? 、??? 。???、????、??、????…… 、?? ?。 ? 。?? ??（ ー ? ＝ ）
????????????? 『 ?? ????? 』?? ??? ?? ???????ュー???、????????ー??っ?。????ッ????、???、???????? ? 「?」 、 『 ?』 ??。?『??? 』 ュ ッ 、?? ? 。?? ー 、 ー ィ?? ? ? 。（ ッ ）
『???????』?????
???????????????????、??っ ? 、????????????????????????????????? っ???っ? 。?? ???????。??? ???、?? 。 ? ? 、??? ? 、??????。??（ ）
??『????、???っ???? ? ? ? ?』??? ??? 、? ??、? 、 、?? 、??? ?。?? ? っ 「 ァ????っ 」、 ??????????????。????????????、????
??ー?? っ 。?? ? ??? ?、 。 （ ＝ ）??『? 「? 」? ? ??? ? ?』?? ? ??「 ? ? 、?? ? 。……??? 、???? 、 ? っ? ??っ 『 ? 』 ? ? 」???っ?「 」???。??? ?????? ? 。?。 ? ? （ ）
（’　79　）
??????
1
?????????、????????????、 ??? ????? 、?? ??????、 ???? ??????、? 。??? ?ー???? ?、 ????? ? ? 「?? ? ? ??、?? ? 、?? 。 、 ? 、?? ? 、?? ? 、???。?????? ?、????????? ??? 、 ? 、?? ???、 っ 、?? ? 、? ???????? 。???? ? 、?? 、 っ
?????、???????????????? 、 ????、??????????????。???? 、 ェ????、???????????????????、 ??????。???? っ???? 、???? ????? っ ょ?。 ?? （?? ?? ）、 ??、??? っ?? ? 。?? ?? 、 ? 、?? ? 、???? ??、 っ 。?? ? （ 、?? ?? っ ）、?? ?、 ? っ??。 ? （ ）??? 「??っ 」 。
????????????。?????、 ?????????? 。 ???、? ??? っ??。??。 ? 、 ??? ? 。?? ??、 、??? ?? ? 。????? 。???? 、??????。?? ?、 ???。????? ??? 。?? （ ）???? 。 、??? 「 ? 」?? 。
（80）
??????ょ?。???????????。 ? ? 、???????? ????? っ?? 。?? ?、? （ ?）?? 。????、? ? ?ょ?。????、? 、?? 、 。??、?? ???。 ? ? 、?? っ 。?? ??? ? （ ）???? 。??? （ ）?、??。
（???????????????????）
????、???? っ 。 、?? ??? ?? ?っ?。?? ?、?? ? 、???????????????????
?????、???????????????? ??? っ ? 、????? ????????、???????っ?。?? ?、 ??? 、??????? 。????、??? ? 、?? 、 。??。???? ? っ??? ? ?? っ 、?? ? ??? ? ?????、 。??? 、?? ? 、?? ? 、 「 っ??ゃ ?」 ? 、???っ?、?? ? 。．?? ?、 っ??????? 。 、?、 、? っ
?、?????????????????、?? ????????? ー?? ???。?? 、?? ? 、??っ ? 。?? ? 、?? ? 。 っ??? 、??? 、????? ? ?? 。?? 、 、?? ? ? ? 、?っ ?? 。（? ）?? ?? 、?、????? ? 。 ??? ??? ? 、?? ?? 、「 」????? 。??????? （ ゃ ? ）?、「????」 ???????。????????? ? 。 （ ）
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?ォー????????「?????」????
?????????????、???????? 。 ?、??っ ??、???? 、 っ?? ? 。 ???、????、? っ 、?? ? ょ? 。?? ?ォー 、 。 「?? 」? 。．????????????。?????????? 。 ? っ??、 ?? 。?? ??? ?っ っ ??? 、 ー ?、 ャ??。 ? ォー?、 ? ? っ 、 っ?? ?? ??? 、? ッ ュ?? ?
???
子
??????、??????????????????。????? 「??」??????…… ? ?。?????? ?? 、 ??? 、?? ?????? ? 、 ー。?? 、???? 、?? っ ?「 」?? 、?? ???、?? ?、???? っ 。?? 、 、 ? 「 」?、 ? ? ??、???? 。
???????、．?????????????? ??、???? っ 、 ??? 、???????? っ ??? 。?? 、 ? 、?? ? ? っ 、?? 、?????????、 ???????????、??? っ 。?? ?? 、?? ? ? ??? 、?。?? ??、 、 、??? ? 、 ? 、???、????????????っ 、?? ? 、 っ 。??? ?、??、 ????? ? 、?? ? ? ? 、?????? 、 ?????? 、 ? ?
（82）
?、???????．???、???????? ? ? 、 ??っ???????????????????… ? っ 。?? ???? ? 、 っ?? ??? ? 、?? ? 、?? ょ? 。?? ?、???、??? ー?? 、??、?? っ?? ? っ ょ 。???っ ょ?。「????????っ???っ?、????
????? 」 、?? ょ 。????? ?? 、?? 、 っ?? ??。???????????????、????????? っ?、 、 、?? ??、 っ?? ? 、 、
????????、???????????????????っ?????????。???、 、 ? 、????? 。 、 ???? 、 ? 、?? ?????????。???????? っ っ?、 、 、 ???、?? っ?? ? 、?? っ ｝?????、???????????、????? 、?? 、 「 」 ????っ ??? ??? ? 「 」?、 っ??? ? 。?? ?? 、??? ? 、?、? 、?? ? 。?、 ? ?、 ー?? ? 。 、?? ?
??、???????っ?????????????、????? ??? ? ． ?、????????? ?、??????、??っ っ? ? 。「??、???????」??????????? ????、 「 、 ー 、 ッ?? ??? ??…」 ?
??? ? 、??? 。?? 、???????????? ? 、 、?? ? 、??????。?? ? ??。 ???????? 。 、?????、??? ??、?????、????? 、?? 、 。????????????????????
????????? 「 」?、?? ? ? 。???、 、 ?
（83）
????、????????????????? っ 、?? ??????????ょ??。???? ? っ??、 ? 、 ? っ?? っ? 、 ???? ???????、??? ? ょ 。?? ?? 、????? 、?? 、 、っ????????、??????????????「 」 、 、?????、 っ ? っ?? 。 、 、??? ??。 、?? ?? 。 「 ? 」?? ?? 、???? ?、?? …… 、 。????? っ 、?? 、 、??? ??? ェー ???? っ ?? 。
??、????????????????っ?????。???????、???????、 ? 、?? ? っ 、???? 、?? ?、 ???????、????? ? ??。 ? 、?? ?? ー ー??、 ? ?? ? 、 ???????? 。 、?? ?、?? ? っ 。?? ? 、?? ? ? 、?? ??? 、? 。?? ?? 、 ??? 。? 「 ? 」?? ? 。 。「???????」???????????
????? 、???? ??? ??? ? 、
?????? ェー??????????????。??????????????、??????????? 。 ?、「 」?、???? 、 ? ? 、??? 「 」?っ ??。?? ?、 ??? 、?? 、 ? 、?? ? ? ? 、 ???? ? ? 、?? ?っ ? ?っ 、????? 。 、 ォー 、?? ??? ? っ 。「??????」??????????????。 ???????、??????????????????????? ?? 、 。ォー ?? ー????? 。 ? っ??っ 、 。???????? （ ）
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???????
「??????」
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〈????〉…
??????? ?? ?????????????
??????????????????????????。???????? ー ????? ?? ?? 、 ?????っ?????? ……。??????? ー 。??? 『??? 。? 、?? 、??? ? …?．? ???? ? 、 「 」??? ? ????????????????????? ． 、 、?? ?。 ー 「 」。??? ??????????????ー?????????????
?? ??。 ? 、? ??? 。 ? 。????
?????????、??．??????
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榊9ゆ・一一N”一一”・一一一“一t一◇““t“…““一““・・一““・，“・e・一一一t“ve　networklng“ ??「??」??（ ? ????????）????????????????????〈????〉?? っ 「 ッ 」 ???????????? 、（???????。、?? ? ???）????????ー??????。 ???? ?? ?。 ??「??????ー」? っ ?。??? ? 、 （ー?? ? ）??? 。 ? ????? ?。?? ? ? 。??? ー 。??ー、 ??????」? ????。 ????ー ?」。 ??「 ? ? ??」? ? ???? ? 。??? ? 「 」、???「 ? 。??? ??? 。? ??
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Weに
　なんでも言おう
　なんでも聞こう
。?9
?????、?????????、?????? 「 ? ????????? 、?ょ?????? 、??「 ? 」?? ? 。?? 、? 、?? ?? ?? ? 。?? ? 、 ?「? ??????? 」 ? 、??、 っ 。?? ?、?? 。??????????。????、 ? っ?? 。 「
?????」「???????、?????」?? ?????????? ?っ?。 、 ??、 っ? ????。????? ? 。???????????? 、 ???????????っ?、 ?? ????? ?、 ? 。?「 ?? 」?? ? 。?? 、 ???? ???? ? 、?。? ???? 、 ? ? ????? 、 ??? ? ? 。?? ? ? （ ? ）????? 、 っ?っ??? 、 「 」?っ ?、 。?「????、?????????、??????? ? （?）??? ?? 、
???っ???????。?? ????「???」??????、?? ? 、?? 、「 」 ? （?? ?、 ? ???? ? ）?? ???????っ??、 、 ? 、 ??、? 、?? ? （??? っ ??? 」???????ょ ）?? ?? 、?? ? っ ???????? ? ? 。??????、 ?? 、??? ??、 ? （ ）? ?? ? ? っ? ? 、 （??? ??? ?? っ?）?? 、?? ? 。 「 」?? ? 、 、「??????」 ? ???? 、 っ ??? ?? ??、 ． ? 。????、?? 「 っ 、?? ? ゃ 、
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??????????????」???????、???????、??????????? ? 、「????」「 」?? ?? （ ????? ）。?? ??、?? ? 、 ? ょ??。?? ? ????（? ）???? 、?? ?、 っ? 。??????? ュー?? 。 、． ??? ?、 ? ? 、?? ? 。 、?? ? ? ? 、?? ??、? ???? ? っ 、??。?? 、? ーっ???、??「?????」????????? ???? ?? ? ?? ?? 「 」 っ????? ? ??。? ?
????、?????????????????????、???????????????? 、 ? 「 」?? 。 、?? ? 、 ????????????? 、 。?? 「 ……」??? ?。???? ? ? 、 。?? ? 、 ????? ? 、?? ? 。 、??? っ 、?? ? 、?? 。 （ ? ）〈?????〉???、?????????
????? っ ? 。?? ? ?。?? 、 ?? ? 、?? ? 、?? ? っ 、?? ? 。????? 、 、
??????????、??????。
、????（?????????）??っ?
???、 。????? 、｝ ??????? ょ 。?? ?? 。 ??? 、 ?? 。??? っ 、 ????っ???? 。??、 ????????。?????? ???????? 。 っ?? 、 ? 、?? ???? ?、 ? 、??? っ ?、 、?? ? 、 、???っ ? 。?? 、?? ? ? 、???????。
????? 、 っ?? 。 （ ? ）
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???．
??
?
?????????????〈?????〉?? ??、?????? ??? 。 「? ー ?ェー???」????ー???????????????? ? 。?? ?? ォー?? 、? ュー?、 ? 。?、 ???? ??、 ?? ?? ??????????? ? （ 「 」?? ?? 、?? 、?? ? ） ??。 、?????????? ??? 。?? ?? 「
???、?????????????????? ? 。??、 ??? ??????????????。 、?? ? ?? 」 ? 。???ェー??? ?、 、???? ? 、? ェー 、?? ? ?? ?、? ??????????????。?。??? ュ? ?、????? ? っ 。…???ェー ??? 、??、 ???、? 、??ェー? ??、???????、??????? 、 ??? 、 ???。?????「 ? っ?? ? ?? …」 。???ェー??? っ ? 、 ． っ?? ?? ょ 、 っ ??? ? っ?、 ?? ?????? 、
???????、??????????、???? 。? ??? ?? ???、?「??????、??? ? ? ???っ ? 」「 っ 、?? ? 」 「?? ?? 、???????」 「 ?? 、?? ??ー ? 」?? 。?? っ?????? （?） 〜 、?? ?。 ? （ ? ）????? ? 〈 〉?? （ ） ー??。?ー??「 ? 」??????????。????、?????? ー 、 、っ?、?????????? ? 。??? ??、 。?? ???っ?。??? 、 ?
????っ?????????????????。 ? 、 、?? ???? ??、???????っ?? ? 。 「?? ? 。?? ?? 、 ?」。?? 、 ャ?? ? 。?? ャー ?? ? 。???? ??? ??ッ ? 、?? ? 。?? ェー ??、 ???????? 、?? 。?? 、 ?? っ????? 、??? ー 、 っ?、 ? っ?? ??? 。??? ? ??「 、 ?????? ????? ?? ??????。?? ? （
?????????????〈?????〉?? ????????、? 、????? ? 。?? 、 ????ョ???????、??????????っ?、?? 。「??????」????????????
??? 「 ? ??? 」 ? 、 っ??? ?????? 。?? ? ???、 ?? ? 、
????????????? ?
????? 、?? ー 、??ょ ?。? ?? 、???? っ っ??、?? ? ? ??????? ? 。 ? （ ）??????? 〈 〉??? ?? 、 ??? ???」?? ?、 ォー?? 、 『 っ 』
『???っ????』『?????????』『?????? 』『?? ???』『??????』????????????。?? 」? ? ???? ? ??。 ? ???? ? っ 。???? ー? 〈??っ 〉 、?? ? ?っ ? 〈? 〉 ????????????。?ィ??????っ 、 、?? ? 。?????????????????? 、???っ??? 。 ??? 。????? （? 。?。。 ?????? ? 〈 〉?? ?? ? 、?? ? 、? ? ?? 。?????、???? ? 、 、????? ー ??? 。 〜 、??? 。 、? ?????? 、 ???ょ? ?（ ?? 。 。。?）
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????、??????????? 。???? ー ??、? ?
???ー??????????????????? ????? 、 ???。???? ょ??、 ? 」 、??????、????????????? ー 。 、?? ィ??ョ???? ???????????「 ? ? 」??ー 。?? ?? （ ） 〜??? ? ー（????ヶ? 。 ?? 。 ?）?? （ ）?? ? ょ （?? ー ?
??????。?。??。 ?????? ? 』
???????（?）???〜????????（?）??? ? 。? ?? ???? ?? ???? ? ????? ?。
??）
????? ? 「 ??????? 」?? （ ）??? （ ???（ ） ?? （ ）?? ??（ ） （??ー ー） （?? ）??? ???? ???? ???????? ??? ??（ 〜 ）????（ ） （?? ） ??? 〈 ?（? ）〉
????????????????????? ??（ ?? ?（ ??? 。?????? ? ?? ?? ?? ???（ ?、 〜 ）????? 『 ? 、 』???? （ ） 〜?（ ） 。（ ） ??? ?? （ ? ）?? ? 「 」??? （ ） （??? ???） ）
（?????ー?ォー??????）
?????????? 、??? 、??? ? 、??? 、????（ ）?? ??「 ?? ??? ?
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?????ー?（??????）???????????? 、?????? 、 。。 ??? ? ? ??? ?? 。 、?? ? 。?????（?? ?? ＝）?????????? ?
「????、??????????????
????? ? っ?? 、 ー、?、 ??? ?????? ?? 、?? 、 ??????、?? ??? ?????」?? ???? 〜 （?? ） ??ー （???? ? ??。 ?。?＝）???『??〈 〉? 』
?????????（????）?「 ?ッ ???ー??? 、 っ? ???? ? ゃ 」?? ? ?? ?（??? ） ???? ? 。 。??? ? ?????? （ ? ???? ）???? 、 、 、???? ??? ???? ? っ「???????????????」???????「 」?「?」 「 ? ??」 「 」「????? ?」「???????? 」 、 ?????? 。???????、 、?? ? 、??? ??、? 、??? 、
?????、????????????????っ ?、 っ??? 、 ??? ??」?????。?? ??「 ? ? 、??、? 、 ???? ? 」???? ? ???（ ????? ? ?? ?? ）??? ?〈 、????? ? 〉 ? 、 ??? 。?「?? 」??86????????????????っ?
??? ? ?????? ? ????? ? ? ?????。? ッ 、（?????）???? ?。?（ 〉
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???〈???〉??? ???（????????????????????????????????????、????????????????、 ??????????????? ヶ っ 。?? ? 、?「 ? 」?????、????? ? 。 ?????? ???、 ? ?????、?? ? 、?、 ? ? 。（ ?）〈??〉????????ー?????（?????????? ???? ??? 、????、? っ 。??? ? ????、? ? （ ）っ???。???????????（??
????）?????（。??????、??????、? ィ ?? 〉 ????? 、 ????? （ ? ） 。?、 ? ? 、 「?? 」 。 ???? ? ????っ??????????、???????「?? 」?????? っ?。??? 、 ?、 「?? ???」??? ? 、??? ? ? 。?? （ ）〈??〉??????? ?
???）?? ?? 、?、 ? （ 、 、 、
??）?、??? ? 。 ??
??? ? 、 ?? ???、 。 ? 、??????????????????????????????????????????、??… ? ? ?、?????? …… 。? ??
???????????（????????）?、 ?????????? （?? ）、?ヶ ???（?．???? ）、 （???）??っ 。 （ 〉〈??〉???????（????）
????? ? ? 、??????? ? ???? っ 。?? ?? ???? 、 ??? 、 ュ?????????。???、??????? 、 ??? 、 ? 、?? ?。? ??? ? 、 「?? ? 」っ?。??????? ????????? ? （ ）〈??〉?? ? ???
????ー?（??????? ? ? っ 、
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?????????????????（???? ） 、 、?? ???、?????????????? ???。?? 、?? 、?? ? 、?? ? （ ） 。??? ??、 ? ? 。（ ）
〈??〉??????????（??????
????? ??「 」 、?? ??? ー ? っ?。「???????」?「???っ???」?????、? ?、「? っ???」???。「 ???? 」 。?? 「 ? 」。?? 」?? 、 ?、 。「???????????」、 「 ??」????、? 、 。 「 」。?? ? 、?? ?? ? 、?? ? ?。 、 ?
???????????????、??、??、 ????? 。 （ ??）
〈??〉????????（??????
????? ?、?? 、 ???? 、 ????? っ 。?? 、????? っ? 。?? ?? 「? 」??、 「 ?? 」 ? ??????? ? ＝ っ 、??、 「 ?」 。 「?? ??? 」 、 ???? 、?? 、 ?? っ??。??、?「??? ? ?? ???? 。?、? ? ? 、?? 」 ??。 （ ?? ）〈??〉?????????????????ッ?ー （ ?「??????? ェ ??」
?、?ェ ? ???? 「 ??
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★消費税率3％，導入は来春
　　　　　一自民税調，税制大綱を決定
　政府・自民党が今秋成立をめざす税制改
革法案の原案となる同党の「税制の抜本改
革大綱」が14日午後，党税制調査会（山中
貞則会長）で決定されたあと，政調政策審
議会を経て総務会で討議決定された。
　平年度で総額5兆6千億円にのぼる所得
税などの大幅減税と税率3％の消費税（新
型間接税）導入が主要な柱であり，実現す
ればシュワプ税制以来38年ぶりの税制大改
革となる。
　政府は16日に大綱を追認する政府税制調
査会（小倉武一会長）の答申を受け16日の
閣議で政府の税制抜本改革大綱を了承。こ
の後法案の作成作業に着手し，7月中旬に
召集する予定の臨時国会に法案を提出する
方針である。
　自民党にとっては1979年の一般消費税，
昨年の売上税に次ぎ消費税導入は税制改革
実現へ三度目の挑戦となる（6・15付各紙）。
★共稼ぎ・独身，ずしり増税
　　　　　　　一高所得者ほど増ず恩恵
　サラリーマンの不公平感・重税解消をう
たい文句にした自民党の税制改革大綱が，
家計に及ぼす影響を学者らが試算してみた
ところ，共稼ぎと独身サラリーマンには増
税になることがわかった。
　この試算によれば，共稼ぎ家庭でもっと
も多いとみられる年収550万～800万円層
では，9千4百～1万3千9百円の増税に
なる。これは，主に専業主婦を対象にした
配偶者特別控除の恩恵を「共稼ぎ」は受け
ることができないため所得減税は少なく，
消費税の影響をもろに受けさせることによ
る。
　さらに，サラリーマンで一番多い年収
350万～450万円層では，減税額はわずか3
万7千円（月3千円）。高所得者ほど減税
の恩恵を多く受け，格差はさらに開きそう。
庶民には，抜本改：革とはほど遠い内容とい
えそうだ（6・15付朝日）。
★自衛官合議は合憲
　　一最高裁「宗教上の人格権」認めず
　自衛官の夫が勤務中の交通事故死で山口
県護国神社に祀られたのは憲法が保障する
信教の自由や政教分離原則に違反するとし
て，山口市のクリスチャン中谷康子さんが
国を相手に起こした上告審で，最高裁大法
廷（裁判長・谷口洪一長官）は，中谷さん
の主張を認めた二審判決を破棄，訴えを退
ける逆転判決を言い渡した。
　この訴訟では政教分離原則が個人の権利
や自由を保障する規定であるかどうかも争
点であった。この判決では，信教の自由に
関する国の違法行為について，r強制」の
要素がない限り，個人は裁判上の救済を求
められないという初判断を示したもので，
問題を残した判断といえる（6・2付各紙）。
★「漢字配当表」見直し案まとまる
　　　一「豆」「皿」入り，「壱」抜けた
　この学年ではこれだけの漢字を教えると
定めた小学校のr漢字配当表」見直しを進
めている文部省は，27日までに「豆」や
「皿」を新たに入れ，「壱」など余り使わな
くなった字は外すなど，差し替えの原案を
まとめた。
　全国八つの研究開発指定校の子どもたち
を対象にしたテストを行い，その結果を基
に手直しを加えて今年末に告示する新しい
学習指導要領とともに正式発表する。新し
い配当表による授業は1992年からで，こ
れに合わせて，教科書の表記も改められる
（5・28付朝日）。
★今春の国公立大学入学辞退，最高の32％
　文部省は13日，複数受験二年目の今春の
国公立大学入試の全体像をまとめた入試実
施状況を発表した。合格しながら入学を辞
退した受験生は最終的に延べ53，235人，辞
退率は32．3％にのぼり，ともに昨年（51，2
37人，31．6％）を上回り，史上最高。辞退
者の多くはダブル合格によるものとみられ
る　（6・14付読売）。
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★留学生「共通一次」免除を
　　　　　　　　　　　一総務庁勧告へ
　外国人留学生や帰国子女の急増に伴い，
受け入れ態勢の整備などの対応を求める行
政観察結果が13日，公表された。それによ
ると，外国人留学生に対し①日本語学校の
情報提供が不十分②入学に際し，一部国公
立大が共通一次試験を義務づけて，応募を
難しくしている一などの問題点が浮彫りに
されたほか，住居や奨学金など来日後の生
活についても対策が不十分なことが指摘さ
れた。
　帰国子女に対しては，公立高校への編入
学を認めていない教育委員会があることも
明らかにされた。総務庁で14日，改善を求
める勧告を文部省と外務省に行う（6・14
付読売）。
★新テスト，全国立大が参加へ
　　　　　　　一二次日程は私大と協議
　国立大学協会（会長：森亘・東大学長〉
の総会が13・14日の両日行われ，現行の共
通一次試験に代えて1990年から実施される
「新テスト」について，全国立大が参加す
る合意が事実上成立した。「新テスト」を
共通一次の「改善の延長上にある」との判
断に立っての結論で，これにより「新テス
ト」の正否は私大の参加がどれだけあるか
にかかってきた（6・15付各紙）。
★加工食品の天然添加物も表示義務
　　　　　　　　　一実施は2年以上先
　加工食品の多様化や食品の国際流通など
に対する対応をするため，食品添加物の表
示義務化を進めている厚生省は3日，合成
添加物347品目全部と天然添加物の表示を
同時に実施する，と発表した。
　この問題に取り組んできた消費者団体な
どにとっては，長年の要望が実ることにな
るが，欧米諸国からの強い要請を受けての
措置で，思わぬ「外圧」効果となった。
　しかし，業界の準備や天然添加物のリス
トアップなどのため一定の猶予期間を置く
としており，実施は合成，天然とも，2年
から2年半先になる（6・4付朝日）。
★スパイクタイヤ全廃へ
　北海道・東北など積雲寒冷地域で深刻化
している粉じん公害の元凶となっているス
パイクタイヤの国内での製造が，2年半後
の1990年12月末までに，中止され，販売も
1991年3月末までに中止されることが2目
に決まった。これは，北海道・東北などの
弁護士らが国内のスパイクタイヤメーカー．
7社を相手取り，スパイクタイヤの製造・
販売の中止を求めていた問題で，国の公害
紛争処理機関である「公害等調整委員会」
（委員長・勝見嘉美前名古屋高裁振官）が．
同日，第5回調停を行い，委員長の調停案．
に双方が合意したもので，同時に「製造・
販売の停止だけでは十分とはいい難く，輸．
入タイヤの取り扱いなどスパイクタイヤ全
体の使用禁止など問題は残されている」と
の委員長談話を発表し，立法化の必要性を．
示唆した（6・3付読売）。
★公害被害2人目1人
　　　　　　　　　　　　総理府世論調査、
　国民の半数が騒音や大気汚染などの公害
の被害を受け，約7割は「今後悪化する公一
害がある」と将来に悲観的な見方をしてい
ることが，4日発表された総理府の「生活．
型公害に関する世論調査」で明らかになっ
た。それによると，公害の被害の内わけで
は「自動車やオートバイによる騒音」が半・
数を占め，被害の経験の有無，将来の見通
しとも騒音がトップで，騒音公害の根深さ
が浮彫りにされた（6・5付読売）。
★操業前の原発　廃棄決定　米NY州
　クオモ・ニューヨー一一ク州知事：は26日開い．
た記者会見で，同州ロングアイランドにロ
ングアイランド電力会社（LILCO）が53億
ドル（約6625億円）をかけて建設したシュ
ーラム原子力発電所を州に引き渡し，州は
これを解体することで，同社との問に正式
に合意が成立したと発表した。
　合意の実施にはなお，州関係機関や議会．
の承認が必要だが，同知事は「シューラム．
は消滅すべきであり，消滅するであろう」
と述べた。同原発は4年前に完成したが，
一度も操業せずに解体される原発は，米国
ではこれが初めて。同社が大幅な予算オー
バーで破産寸前に追込まれていたことや，
行政当局が検査の結果操業認可を与えなか．
つたこともあるが，今回の州の決定は，原
発反対運動の勝利とも受け取られている
（5・28付毎日）。
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〈表紙の言葉一加藤由美子〉
　小玉スイカもあるけれど，
私は大きくなければスイカじ
ゃないと思っている。冷やす
のに井戸などなくとも，めげ
るものか，根性で冷蔵庫に押
し込む。ところで買う時ポン
ポンたたくの，あれって響き
で甘み具合もわかるのかな。
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一．一． veの取．り扱い店一覧 お近くの書店に、ぜひお声をかけて下さい（6月16日現在）
　　北海道　　　　　　　　　　　たつみ書房、西荻、結、大正
　　く旭川〉京栄堂、樋口く札幌〉　堂、みどり書房、山口〈新宿〉
　　北東京堂、維新堂〈島松〉ダ　　紀伊國屋、模索舎、風書房、
　　イヤ〈苫小牧〉熊谷〈伊達〉新　　伊野屋　く渋谷〉すべーす・
新　　生堂〈函館〉神田、森文化堂　　えいがさいく練馬〉いずみ
し　青森県　　　　　　　　　　　〈葛飾〉宏精堂、中村、稲臥大
い　く青森〉成田本店、遠藤〈八　　和く世田谷〉やまべ、江崎、山
家　戸〉伊吉書院く弘前〉とよはら　　下〈北〉愛京堂〈大田〉三州
　　　　　　　　　　　　　　　堂、藤里屋く荒川〉昌栄細く江く三沢〉好文堂
?
　　　　　　　　　　　　　　　東〉吉田書籍部く品川〉雄文岩手県
顧鷲覆皇別く花巻隣房糟霧贈暴鵯物
　　宮城県　　　　　　　　　　　書房く三鷹〉第九書房、た
　　〈仙台〉八重洲、萩書店、高山、　べもの村く武蔵野〉いがらし
　　千忠、宝文堂く古川〉高山　　　く調布〉神代、小松〈小金井〉
　　〈泉〉ホビット館　　　　　　　　かごやく府中〉国府書店会、
ll騨難錦繍藁麗鰐二里
　　　　　　　　　　　　　　　房、オリオンウィル店、泰明堂、を±おびきゅう躍騨繍継鎌
倉手福島県　　　　　　　　　　留米〉黒目書房
ll黙儲灘難驚灘誌
更　〈梁川〉第二大竹　　　　　　　堂、水野、蓬莱堂、和田書房?
　　　　　　　　　　　　　　　　〈川崎〉北野、早川、大塚、群馬県
　　　　　　　　　　　　　　　　大塚読売ランド店、ボー工町 〈藤岡〉川島朝日堂く前橋〉ア
　　ルプス社、降圧館く中之条〉　イ川崎〈相模原〉中村書房
　　島村く渋川〉正韻堂　　　　　く鎌倉〉大船書房〈相模大
　　栃木県　　　　　　　　　　「1　’野〉相模書房〈藤沢〉東松堂
第　く宇都宮〉杉山く足利〉関白，ttl，〈綾瀬〉曝美堂〈茅ケ崎〉文
七　〈栃木〉福田屋　　　　　　、t　泉堂く小田原〉伊勢治〈平塚〉
　　茨城県　　　　　　　’．．　　サクテ〈大和〉中央〈厚木〉内
巻　〈水戸〉ツルやB．C〈土浦〉自　　田屋書房、相田〈大和〉いずみ
唾石、マスゼン　　　　静岡県　一
　　埼玉県　　　　　　　　　　tt〈静岡〉吉見、、．江崎外商部
五　く浦和〉岩渕、須原屋く川口〉　‘〈磐田〉あつみs〈浜北〉谷島
号　新井、ブソクスサトウ、〈越谷癩　　渥〈浜松〉遠州堂、稲曰く沼
　　　　　　　　　　　　　　　　re＞「マルサン、ランケイ社く清水〉野屋〈東松山〉比企文化社
　　く和光〉山屋〈狭山〉楓書房く志　　戸田〈下田〉村上〈焼津〉谷
　　木〉宮川　〈大宮〉阿里書房、　　島屋く富士宮〉小長谷、戸田
　　岩井〈飯能〉安藤芳文鋤く入　　〈榛原郡〉大石
　　問〉ヤマトウ　〈熊谷〉神田弘　　愛知県
定　文堂〈鴻巣〉奥沢　　　　　　　〈一宮〉文正堂、超然堂〈名古
価　千葉県　　　　　　　　　　屋〉ウニタ、谷口正文館、白樺
五　く船橋〉前原かっぱ、西武B．C、　書房西出、白揚、竹中、中日書
五　はつらつ書房〈松戸〉元山〈津　　房、きたやま、丸山、ちくさ正文
　1）　田沼〉大和屋〈佐原〉多田屋　　館、兼松、丸善、前田、ポラン
　　　　　　　　　　　　　　　　の広場く江南〉青雲丸く豊橋〉『 〈市川〉大杉、千里堂く成田〉
　　　　　　　　　　　　　　　　文教、耕文堂く豊田〉鈴彦へ　中台書房〈四街道〉モンジュ堂
　差　千代田店　〈東葛飾郡〉ブソク　　〈岡崎〉カマクラ文庫く尾張
　糾　スさかさい　　　　　　　　　旭〉活人堂〈瀬戸〉三浦く西
国　東京都　　　　　　　　　　　尾〉黒部〈愛知郡〉日進書房
）　〈千代田〉日成堂、書犀アク　　〈刈谷〉酒井日進堂
　　セス、三省堂本店、書泉グラ　　岐阜県
　　　ンデ東京堂、八重洲B．C、芸　　〈岐阜〉文光堂〈恵那〉松林堂
　　能、笠原松文堂〈文京〉ピッピ　　新潟県
　　文明堂〈豊島〉池袋、紀文堂、　〈新潟〉栗山、万松堂、文信堂
　　四季書房〈墨田〉文栄堂〈杉　　く上越〉玉川、春陽館〈新津〉英
　　並〉木風舎、新愛、プラサード　進堂く長岡〉覚張〈栃尾〉稲豊
富山県
く富山〉清明堂〈高岡〉清文堂、
イソップ屋く氷見〉布瀬善〈新
湊〉川辺
長野県
〈岡谷〉笠原〈松本〉新光堂、
りょううん堂く長野〉平安堂く上
田〉英文堂く飯田〉平安堂
〈伊那〉．矢島く須坂〉山下く上
水内郡〉糀屋
石川県
く金沢〉うつのみやセールスセ
ンター、北国書林く鹿島郡〉
．千日
福井県
く福井〉ひまわり、品川
奈良県
〈天理〉海老山く奈良〉広谷屋
南都書林、たけだ
三重県
く松阪〉中村く伊勢〉古川〈桑
名〉潮
大阪府
〈大阪〉紀伊國屋、ユーゴー、
樋口書籍、米原十六堂、藤川、
学の友、西坂、呼文堂、もり、
富士原文信堂、飯田集英館、
川口文堂堂、坂口、篠田、丸
山、青三社〈東大阪〉ヒバリヤ、
〈和泉〉かつらぎく豊中〉昌文
堂、豊文堂、センリ〈高槻〉
コーベブ／クス西武、ダイハン
書房く池田〉春江く岸和田〉
斉藤〈堺〉ワールド、西村、清
城堂、三教堂、登美屋、みいば
ヵツや書房〈茨木〉サノヤ〈寝
屋川〉中村興文堂、寝屋川団
地く八尾〉西川〈吹田〉ハルヤ．
京都府
く京都〉松香堂、オデッサ書房、
中島書院、洛陽、ジュンク堂
〈宇治〉大久保、京都書院、
井田〈長岡京〉恵文杜神足店
〈亀岡〉亀岡書房〈舞鶴〉舞鶴
堂、北浦愛文堂
和歌山県
く和歌山〉宇治、有馬く新宮〉
荒尾成文堂
兵庫県
く神戸〉流泉書房、ヒカリ、日
進堂、文進堂、幾久、明文館、
漢ロ堂〈西宮〉イカロス書房
〈尼崎〉宣文堂、塚新西武B．C
〈姫路〉姫路丸善、浅野八代
く明石〉学友書房、原〈豊岡〉
ひさやく三木〉三木ブックス
〈龍野〉伏見屋く加古川〉ユー
カリ〈多紀郡〉小山
岡山県
く笠岡〉池田成章堂〈井原〉金
森く岡山〉福島かねつき堂、
丸善岡山〈倉敷〉ニビスや
鳥取県
く米子〉今井MC本店〈鳥取〉
富士
島根県
〈出雲〉武田〈鹿足郡〉金山
文具店〈松江〉ブックス文化
の友〈浜田〉古田屋〈邑智郡〉
森脇
広島県
く広島〉やまびこ、いつみ、紀
伊國屋、ニシヤ、黙等流〈尾
道〉花本、啓文社く福山〉岡田
山口県
〈山ロ〉文栄早く厚狭郡〉佐々木
香川県
く高松〉みやたけ
愛媛県
く川之江〉トウやおおくぼく松
山〉丸三く北条〉片山
徳島県
〈徳島〉雄徳堂徳野、森住丸
善
高知県
〈土佐山田〉依光く高知〉金
高堂
福岡県
〈北九州〉北YL州、白石、黒崎
ひとつりわB．C〈福岡〉金文堂、
請文館、金石堂、尾崎堂、高
橋、丸山〈筑紫野〉丸山スコ
ーレ店〈直方〉みやはらく副ll＞
石川〈久留米〉菊竹金文堂
江頭〈筑後〉吉田〈大川〉山口
く粕屋郡〉尾崎堂
佐賀県
〈唐津〉まつらく佐賀〉金華堂
長崎県
〈長崎〉好文堂、童話館〈松浦〉
丸屋〈佐世保〉金明堂
熊本県
く熊本〉教育文化用品KK、三
章文庫〈本渡〉鶴田玉文堂
宮崎県
く延岡〉池田〈宮崎〉大山成文
館、岩山
大分県
〈大分〉開書堂、今村、高校用
品販売、福田〈日田〉文化書
房
鹿児島県
く志布志〉スズキ〈鹿児島〉加
世田
沖縄県
く那覇〉朝野書房
大学生協
　帯広畜産、東北、岩手、山
　形、福島、新潟、群馬、宇都
　宮、茨城、埼玉、芝浦工、日
　本女．子、東京、東京家政、
　成一骨京田、お茶の水女
　子、桜美林、横浜国立、山
　梨、静岡、大杯女子、愛知
　教育、金沢、富山、和歌山、
　大阪市立、立命館、神
　戸、宮崎、高知、香川、鳴門
　教育、’愛媛、琉球
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